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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat keefektifan Trichoderma virens dan Trichoderma harzianum sebagai agen hayati dalam
mengendalikan penyakit puru akar pada tanaman tomat yang disebabkan oleh Meloidogyne spp. Penelitian ini menggunakan
Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola non faktorial dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan. Setiap perlakuan terdiri dari 4 bibit tomat,
sehingga diperoleh 80 tanaman percobaan dengan susunan perlakuan A = kontrol, B = T. virens, C = T. harzianum, D = T. virens +
T. harzianum. Peubah yang diamati adalah tinggi tanaman, jumlah gall, populasi nematoda di akar dan di tanah serta umur tanaman
berbunga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi T. virens sangat efektif dalam mengendalikan penyakit puru akar pada
tanaman tomat yang disebabkan oleh Meloidogyne spp. serta memberikan pengaruh terbaik terhadap umur bunga yang lebih cepat
dengan rata-rata 57 hari, kemudian penekanan populasi nematoda di akar maupun di tanah dengan rata-rata 14,8 ekor di akar dan 36
ekor di tanah serta jumlah gall dengan rata-rata sebanyak 1,7 butir pada akar tanaman tomat.
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